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In the academic discourse on ‘perceived value’ within the last three decades, a wide variety of both 
simpler and more complex models exist, but they fail either in their abstraction to sufficiently explain 
value formulation or in their concreteness to provide a universally applicable model. It has been sug-
gested, that value is highly contextually bound, which would explain the difficulties in creating a suffi-
ciently concrete but universally applicable model. Furthermore, in today’s complex economic landscape, 
companies are increasingly turning to design to create knowledge in collaborative, organizational set-
tings to innovate using open-ended processes. While a multitude of studies have shown how investment 
in design has favorable returns on the business’s success, a firm understanding of how design creates 
that value is lacking.  
The purpose of this thesis is to explore the value in the context of two Master’s level, project-based 
design courses. As a core pillar of their pedagogy, are the real-world experiences achieved by working on 
a project with industry partners on topics that the companies consider challenging. The sponsorship of 
the industry partners is vital to the existence of the courses, and therefore ensuring a positive outcome 
for the sponsors is important. In the almost 30 years combined development the courses have gone 
through, they have been able to lean on thorough research on both the problem/project based learning 
and design process fronts to ensure a good student experience, however, the difficulties in both perceived 
value and design value researches has given little support for the development on the sponsor front. 
This thesis is a qualitative study in to five sponsoring companies to better understand the various forms 
of value – both benefits and sacrifices – that the sponsors experience in the course of the projects. More 
specifically, as the perceived value literature highlights, value is an entirely subjective contexts, and 
therefore the subjects of this study are the liaisons, as they have a unique position at the intersection of 
the courses and the rest of their company. The data consists of 13 interviews. 
The results highlight an extensive set of different forms of value – many of which were personal for the 
liaison or strategic for the company – that fall outside of the traditional focus of the pedagogical approach 
as well as the design process. One of the more significant insights was that the liaisons utilize the projects 
to drive some form of strategic change within their companies. Furthermore, the results imply that in 
addition to the temporal and situational contexts highlighted by the literature, the contextuality of value 
is a lot more complex as each stakeholder brings in their own contexts to create a multi-dimensional, 
‘compounded context’. 
By highlighting the various potential forms of value for the sponsor, the courses can be adjusted to 
better match a real-world need, ensuring a more realistic experience for the students, as well as ensuring 
future collaboration with the industry partners. Furthermore, the results can help the industry partners 
to be more aware of also the implicit value they are already gaining, and the potential for new forms of 
value that other companies are managing to realize. 
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 Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana akateemisessa diskurssissa on noussut esiin useita 
yksinkertaisia ja monimutkaisempia malleja, joilla on pyritty selittämään arvoa. Mallit eivät kui-
tenkaan ole onnistuneet selittämään ilmiötä, vaan ovat joko liian abstrakteja, eivätkä kykene tästä 
syystä selittämään riittävällä tarkkuudella arvon muodostumista, tai liian konkreettisia toimiak-
seen universaaleina malleina. Arvon on esitetty olevan voimakkaasti kontekstisidonnaista, mikä 
saattaisi selittää yleisesti toimivan mallin kehittämisen vaikeuden. Nykyisessä monitahoisessa 
yritysmaailmassa yhä useammat yritykset hyödyntävät designmenetelmiä luodakseen organisaa-
tioihinsa innovatiivisia, avoimia ja yhteistyöhön perustuvia tiedonluomisprosesseja. Lukuisat tut-
kimukset ovat osoittaneet designin parantavan yritysten menestystä, mutta ymmärrys siitä, millä 
tavoin design luo arvoa yrityksille, on puutteellista. 
 Tämä tutkielma tarkastelee arvon muodostumista kahdella maisteritason projektipohjaisella 
designkurssilla. Kurssien pedagogian keskiössä on yrityssponsorien kanssa tehtävä yhteistyö, jon-
ka kautta opiskelijat saavat työelämäkokemusta ja yritykset opiskelijoiden kehittämiä ratkaisuja 
itse haastaviksi kokemiinsa ongelmiin. Yrityssponsorien tuki on olennainen osa kursseja, joten on 
tärkeää varmistaa, että kurssin sponsoroiminen on heille positiivinen kokemus. Kursseilla on yh-
teensä lähes kolmekymmenvuotinen historia, jonka aikana niitä on kehitetty ongelmalähtöisen 
oppimisen ja design-prosessien tutkimukseen pohjautuen mahdollisimman hyvän opiskelukoke-
muksen takaamiseksi. Sponsorien kokemuksen kehittäminen tutkimuksen pohjalta on kuitenkin 
ollut haastavaa, sillä tutkimusta arvoon liittyen ei ole juuri ole saatavilla. 
 Tämä laadullinen tutkimus tutkii viiden yrityssponsorin kokemuksia projektikursseilla ja selvit-
tää, millaista arvoa he kokevat niiltä saavansa, tarkastelemalla sekä hyötyjä että haittoja. Tutki-
muskirjallisuudesta selviää, että arvo on luonteeltaan täysin subjektiivista, joten tutkimuksen koh-
teiksi valittiin yrityksen yhteyshenkilö, joka toimii välikätenä yrityksen ja kurssin välillä. Tutki-
musmateriaalina on käytetty 13:a yhteyshenkilöiden kanssa tehtyä haastattelua. 
 Tuloksissa nousi esiin laaja kirjo erilaisia arvoja, joiden soveltamiseksi ei löydy ratkaisuja perin-
teisestä pedagogisesta lähestymistavasta ja design-prosessista ja joista monet olivat joko henkilö-
kohtaisesti tärkeitä yhteyshenkilölle tai strategisesti merkittäviä yritykselle. Yksi merkittävimmistä 
löydöksistä oli se, että yhteyshenkilöt hyödyntävät projekteja ajaessaan haluamiaan muutoksia 
yrityksen sisällä. Tuloksista selviää myös, että kirjallisuudessa mainittujen ajallisen ja tilan-
nesidonnaisen kontekstin lisäksi, jokainen projektiin osallistuva tuo mukanaan oman kontekstin-
sa.  
 Kurssien muodostaman arvon ymmärtäminen auttaa kehittämään kursseja paremmin työelämää 
ja siten opiskelijoiden tarpeita vastaaviksi, varmistaa yliopiston yhteistyön jatkumisen sponsorien 
kanssa ja auttaa sponsoreita ymmärtämään laajemmin kaikkia niitä hyötyjä, joita kursseilla on 
tarjota. 
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